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本校辦理「第二屆姊妹校研究生研討會(CGS 2012) 」於 10 月 14 日圓滿閉幕 
  
▲本校郭艷光校長贈送美國北伊利諾大學師長本校禮品(自左起為本校郭艷光校長、美國北伊利諾大學美術系院長 Doug
  Boughton 教授及 Kerry Freedman 教授) 
   
    本校為促進與國外姊妹校院之間實質的合作與交流，提升學術研究能量水準，推動執行教學卓越計畫並增添 41 週
年校慶榮耀，於 101 年 10 月 13-14 日假進德校區辦理「2012 年國立彰化師範大學第二屆姊妹校研究生研討會 (The 2nd 
Conference of Graduate Students with Sisterhood Universities 2012, CGS 2012)」，敬邀國外姊妹校師生蒞校共享榮
耀盛會，以諦結友好之關係。 
 
  本屆彰化師範大學姊妹校研究生研討會(CGS 2012)主題為「美術教育＆輔導與諮商」。會議中分別由本校美術系及
輔導與諮商學系邀請美國北伊利諾大學（Northern Illinois University）美術系院長 Doug Boughton 教授及 Kerry 
Freedman 教授、東北師範大學心理系徐夫真副教授、佘瑞琴副教授、山東師範大學教育學部繳潤凱教授、心理學院蓋
笑松院長等三姊妹校師長，率領數名優秀之碩、博士生蒞校進行學術交流。本校郭校長艷光偕同陳明飛副校長、李清和
副校長、李漢文研發長、文學院彭輝榮院長、教育學院高淑貞院長、管理學院黃木榮院長、進修學院葉凱莉院長、科技
研究總中心李奇英主任、輔導與諮商學系郭國禎主任、美術學系陳一凡主任、王麗雁教授、圖書館林哲鵬館長、國際合
作組張智煒組長、陳珍德博士等多位師長一同與會接待。 
 
  本次研討會吸引眾多校內外師生踴躍參與，與會人數高達 200 人，論文發表篇數超過 40 篇，現場座無虛席，10 月
13 日上午假國際會議廳舉行隆重的開幕典禮儀式後，隨即登場的是與美國北伊利諾大學締結姊妹校之簽約典禮，在中國
大陸姊妹校；東北師範大學、山東師範大學與會代表、本校師長及其他與會人員之見證下分享締結姊妹校之喜悅。緊接
著各校師生依序進行論文發表與學術交流；論文發表方面分 3 個場地，同時進行 19 場次之發表，以英文發表之會議場
次，全程由本校翻譯研究所張鳳蘭教授及林晉宏、陳厚任同學提供最專業的翻譯服務。本著台灣中部特有的熱情好客傳
統，本次研討會特別於歡迎茶會中提供彰化特有小吃：桂圓蛋糕、蚵仔煎、牛舌餅、鹿港肉包等精緻小點，晚上於員林
麗禧酒店設宴款待，為三所姊妹校師生洗塵接風，慰藉一天的辛勞，本校郭校長艷光、科技研究總中心全體同仁暨全校
師生以家裡辦喜事的態度全心投入籌備與招待工作，務求各項工作盡善盡美，希望使所有來訪的朋友們均有賓至如歸的
感覺。 
 
  10 月 14 日下午會議結束後，本校師長陪同三所姊妹校師生與貴賓們參觀導覽本校進德校區、寶山校區及彰化最具
代表性的地標—八卦山大佛風景區，解說八卦山的人文與歷史，並至鹿港鎮進行文化巡禮，參訪天后宮、瑤林街等歷史
古蹟，巧遇神明出巡隊伍，咸讓貴賓們對彰化縣的風土人情及臺灣傳統的廟宇文化留下深刻的印象。科技研究總中心有
幸承接此盛會，承蒙校內師長的鼎力支持及師生的熱烈參與，讓此次研討會順利圓滿落幕。 (科技研究總中心) 
